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EDITORIAL 
Presentamos en esta oportunidad el Volumen 20 N° 1 de Orientación y Sociedad, en un 
momento de aislamiento que ha conmocionado al mundo con la aparición del virus COVID-19  
que originó la actual pandemia, de la  cual encontrarán un trabajo de mi autoría en la presente 
edición. 
El encontrarnos en esta situación nos llevó a suspender todas las actividades profesionales 
y académicas presenciales previstas para el presente año y modificarlas por otras de carácter 
virtual. 
En el presente número nos encontramos con cuatro trabajos en idioma español y los tres 
resúmenes en español, inglés y portugués. 
Presentamos en el CUERPO CENTRAL los siguientes trabajos: 
 LA ORIENTACIÓN ENTRE LA PANDEMIA Y EL FUTURO, de Mirta Gavilán. 
 ABORDAJE PREVENTIVO DE LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y VOCACIONAL 
EN URUGUAY, de Monserrat Isasa y Miguel Angel Carbajal. 
En la sección AVANCES EN INVESTIGACIÓN: 
 PERSPECTIVA TEMPORAL EN UNA MUESTRA DE ADOLESCENTES 
ARGENTINOS Y COLOMBIANOS, de Magda Mendivelso y María Laura Galarraga. 
En la sección EXTENSIÓN UNIVERSITARIA:  
 VOLVER A ELEGIR. CONSTRUYENDO PROYECTOS ALTERNATIVOS A LA 
PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD JUNTO A JÓVENES ADULTOS, de Mariela 
Quiroga  y Victoria Hernández Hilario. 
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